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ΒιβΧιοχριοίαι 
Έν τέλει του βιβλίου παρατίθενται πίνακες κυρίων ονομάτων, λέξεων 
καί γραμματικών τύπων, ώς επίσης καί φωτοτυπία σελίδος έκατέρου τών 
κωδίκων. 
Διά τής εκδόσεως ταύτης τής παραλλαγής τού Παρισινού κωδικός έν 
αντιπαραβολή προς τήν τού τού Σεραγίου καί τών έπενεχθεισών είς τοΰτο 
διορθώσεων άποκατεστάθη ή γλωσσική μορφή τών ποιημάτων καί ένισχύθη τό 
ζήτημα τής ιστορικής αξιοπιστίας τού ποιήματος. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ά ν δ ρ . Graf, Κατάλογος τής εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα. 
« Ούγγροελληνικαί Μελέται » αριθ. 2. Budapest , 1935. Σελ. 32. 
Ό έκ Σιατίστης Γεώργιος Ζαβίρας ( 1744- 1804), εγκατεστημένος έν Ουγ­
γαρία, αποτελεί τόν άντιπροσωπευτικόν τύπον τού Μακεδόνος λογίου τοΰ ερ­
γαζομένου είς τό έξωτερικόν μεταξύ ξένων καί ομοεθνών διά τά γράμματα 
καί τάς έπιστήμας. Περί τοΰ Ζαβίρα καί τών έργων του ήσχολήθη ό κ. Hor-
vàth, ό όποιος μέ μεγάλην άγάπην καί ενδιαφέρον καλλιεργεί τήν σπουδήν 
τών ελληνικών γραμμάτων έν Ουγγαρία. Πλην τούτου υπάρχει καί πλειάς 
άλλων ευγενών Ούγγρων διανοουμένων, πολλοί τών όποιων ώς κύριον σκο-
πόν τών ασχολιών των έχουν θέσει τήν μελέτην τής Ιστορίας τού Ελληνισμού 
τής διασποράς. Μεταξύ τούτων εΤναι καί ό κ. Άνδρ. Graf, ό οποίος είς εκδο­
θέν τεύχος είς τήν σειράν τών « Ούγγροελληνικών Μελετών » δημοσιεύει τόν 
κατάλογον τής είς τήν έλληνικήν έκκλησίαν τής Πέστης κληροδοτηθείσης βι­
βλιοθήκης τού Ζαβίρα, ήτις άπό τής εποχής τού θανάτου του πλουτισθεϊσα 
καί διά νεωτέρων βιβλίων περιλαμβάνει ήδη έν δλω 57 χειρόγραφα καί 1632 
τόμους έντυπων, έξ ών 450 ελληνικά, 1124 λατινικά, γαλλικά, ιταλικά, Ισπα­
νικά καί γερμανικά καί 58 έντυπα διά σλαβικών γραμμάτων. 
Εις τό βιβλίον ό συγγραφεύς περιγράφει μόνον τά χειρόγραφα καί τά 
ελληνικά έντυπα, άλλα καί κατά τήν περιγραφήν τούτων περιορίζεται είς τά 
απολύτως αναγκαία. Έκ τών περιγραφομένων έντυπων 55 κατετάχθησαν είς 
τήν βιβλιοθήκην τού Ζαβίρα μετά τόν θάνατον του. ώς δείκνυται έκ τών μετα­
γενεστέρων χρονολογιών εκδόσεως τούτων. 
Ή έκδοσις τού καταλόγου τούτου αποτελεί άξιόλογον συμβολήν είς τήν 
έπιστημονικήν έξερεύνησιν τής Ιστορίας τού έν Ουγγαρία Έλληνισμοΰ.Ό κ. Graf 
εΤναι άξιος τών θερμότερων ευχαριστιών μας διά τό ενδιαφέρον, τό οποίον 
δεικνύει διά τήν μελέτην τής Μακεδόνικης Ιστορίας είς τόν τομέα τούτον. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Ανδρέα Horvàth, Ή ζωή καί τά έργα τον Γεωργίου Ζαβίρα. « Ούγγροελ­
ληνικαί Μελέται » αριθ. 3. (Ελληνιστ ί μεθ 'ουγγρικής περιλήψεως.) 
Budapes t , 1937. 
Ό κ. Άνδρ. Horvàth, υφηγητής τής Νεοελληνικής φιλολογίας είς τό Πα-
νεπιστήμιον Βουδαπέστης, ακάματος ερευνητής τής Ιστορίας τού Ελληνισμού 
έν Ουγγαρία καί γνώστης έν ταϊς λεπτομερείαις τών Ούγγρο - ελληνικών πνευ­
ματικών καί οικονομικών σχέσεων τών τριών τελευταίων αιώνων έξέδωκεν ύπό 
τόν ανωτέρω τίτλον βιογραφίαν τού Ούγγροέλληνος Μακεδόνος λογίου Γεωρ-
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γιου Ζαβίρα. Ό κ. Horvàth εΤναι λίαν γνωστός ώς συγγραφεύς είς τήν Ελ­
λάδα άπό τάς Ιστορικάς μελετάς, τάς όποιας δημοσιεύει είς τόν έπιστημονικόν 
περιοδικόν τύπον τών 'Αθηνών καί τάς εφημερίδας, άλλα καί ώς φιλέλλην ερ­
γαζόμενος άόκνως διά τήν προαγωγήν τής έλληνοουγγρικής φιλίας καί τήν 
σύσφιγξιν τών πνευματικών μεταξύ τών δύο χωρών δεσμών, καθώς και άπό 
τάς τακτικάς επισκέψεις του είς Ε λ λ ά δ α προς έρευναν καί μελέτην παντός 
έχοντος σχέσιν μέ τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν. 
Ή μελέτη διαιρείται είς πέντε κεφάλαια μετ' εισαγωγής καί ουγγρικής 
περιλήψεως έν τέλει. Είς τήν είσαγωγήν ό συγγραφεύς ομιλεί περί τής ζωη-
ράς πνευματικής κινήσεως τών ελληνικών κοινοτήτων καί παροικιών έν Ουγ­
γαρία καθώς καί τής δίψης προς άνωτέραν παιδείαν τών 'Ελλήνων τής Ουγ­
γαρίας, έπιδιωξάντων — ματαίως δμως — τήν ϊδρυσιν 'Ακαδημίας. Είς τό ττρώ· 
τον κεφάλαιον βιογραφεί τόν Ζαβίραν έπί τή βάσει τής αυτοβιογραφίας του 
καί προσπαθεί νά συμπλήρωση ταύτην, άρυόμενος πλείστας δσας πληροφο­
ρίας έκ διαφόρων σημειώσεων εγκατεσπαρμένων είς τά έργα του ή άλλου αρ­
χειακού υλικού. Είς τό β' κεφάλαιον εκτίθενται τα σχετικά μέ τήν βιβλιοθήκην 
τού Ζαβίρα, τόν πλοΰτον τών βιβλίων της, και τήν ποικιλίαν τών γλωσσών, 
είς τάς οποίας εϊναι συντεταγμένα τά βιβλία — είς 9 έν δλω γλώσσας — τόν 
τρόπον τής καταρτίσεως της καί τήν μετά τόν θάνατον του Ζαβίρα τύχην 
αυτής. Ώ ς γνωστόν ταύτην έκληροδότησεν είς τήν Κοινότητα Βουδαπέστης. Τό 
γ' κεφάλαιον πραγματεύεται περί τών μεταφράσεων τού Ζαβίρα διαφόρων έρ­
γων αστρονομικών, πολεμικών, γεωγραφικών, θρησκευτικών, παιδαγωγικών, 
ιστορικών, γλωσσικών, ιατρικών καί κλασσικών Λατίνων συγγραφέων, τών 
όποιων μεταφράσεων ό κ. Horvàth δίδει ιτερίληψιν καί παραθέτει σχετικός 
διασαφητικάς σημειώσεις, ώς καί πολλάς ενδιαφέρουσας έπ' αυτών παρατη­
ρήσεις. 
Περί τών οκτώ διασωθέντων έργων του Ζαβίρα καί τών έ/ττά άλλων 
απολεσθέντων του αυτού ασχολείται ό συγγραφεύς είς τό δ' κεφ. Είς τό ε' 
κεφ. ομιλεί περί τού σπουδαιότερου έργου τού Ζαβίρα « Νέα Έ λ λ ό ς ή Έλλη-
νικόν θέατρον » (έκδοτης Γ. Π. Κ ρ έ μ ο ς, 'Αθήναι 1872), έξαίρων τήν σημα-
σίαν του καί τόν άγαθοποιόν ρόλον του είς τήν ίστοριογραφίαν τής νεοελλη­
νικής φιλολογίας καί αναφερών τάς περιπέτειας τοΰ χειρογράφου τάς σχετι-
κάς μέ τήν άλλαγήν κυρίων καί τήν έκδοσίν του ύπό τοΰ Κρέμου. Έν συνε­
χεία εξετάζονται αί πηγαί καί τά υποδείγματα τής « Νέας Ε λ λ ά δ ο ς », ή σχέ-
σις αυτής προς τάς βιογραφικάς συλλογάς τών συγχρόνων Ούγγρων ιστοριο­
γράφων καί σημειοΰνται αί έκ τού έργου τούτου πηγάζουσαι πληροφορίαι διά 
χόν πνευματικόν βίον τών Ελλήνων έν Ουγγαρία κατά τόν 18ον αιώνα. 
Ή σημαντικωτάτη αυτή πραγματεία τοΰ κ. Horvàth, τελεία άπό πάσης 
απόψεως, έρχεται νά εγκαινίαση τήν άπαρχήν τών μελετών περί τών Μακε­
δόνων λογίων έν Ουγγαρία, κλασσικόν παράδειγμα τών όποιων παρέχει μέ 
τήν ζωήν καί τά έργα του ό Γεώργιος Ζαβίρας, « ό πρωταθλητής τής πνευμα­
τικής ζωής τών Ελλήνων τής Ουγγαρίας κατά τόν 18 αί.»...« μία άπό τάς έπι-
βλητικωτέρας φυσιογνωμίας τών Ελλήνων εγκυκλοπαιδιστών, πού προπαρε-
σκεύασαν τήν Νεοελληνικήν Άναγέννησιν, τό πρελούντιο τής κατόπιν πολιτι­
κής άφυπνίσεως •. 'Από τόν κ. Horvàth καί τους άλλους φιλέλληνας διανοου­
μένους Ούγγρους άναμένομεν τήν έξονυχιστικήν έξερεύνησιν τών πηγών καί 
τού πάσης φύσεως αρχειακού υλικού καί τήν δημοσϊευσιν τών μελετών των. 
Ή εξαιρετική τιμή δτι συμμετέχουν είς τήν συγγραφήν τής ιστορίας τοΰ νεω-
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τέρου Ελλην ισμού είναι κατ ' αυτούς ή πολυτιμότερα ανταμοιβή των. Ή Μα­
κεδονία Ιδιαιτέρως θά εύγνωμονή αυτούς. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Jean Sycoutris, P h i l o l o g i e e t V i e . «Ούγγροελληνικαί Μελέχαι» αρ. 6. 
Budapest 1936, σελ. 58, μετάφρ. Ιουλίου Moravcsik. 
Αί « Ούγγροελληνικαί Μ ε λ έ τ α ι » συνεπείς προς τήν άντίληψιν τήν κρα­
τούσαν σχετικώς μέ τήν άδιαίρετον ενότητα τής ιστορίας τοΰ Έλληνισμοΰ διά 
μέσου τών αιώνων καί τους σκοπούς τής ιδρύσεως των ασχολούνται μέ θέ­
ματα άφορώντα δχι μόνον είς τήν μελέτην τών προβλημάτων τών σχετιζομέ­
νων μέ τήν πνευματικήν ζωήν τού Ουγγρικού έθνους, ά λ λ α καί είς τήν ολότητα 
τού Έλληνισμοΰ. 
Ούτω ό αριθ. 6 τής σειράς των άφιερώθη είς τήν έκδοσιν είς γαλλικήν 
γλώσσαν τής γνωστής μελέτης τού Ί . Συκουτρή ύπό τόν τίτλον « Φιλολογία 
καί Ζωή», εκδοθείσης τό 1931 είς τό «Άρχε ίον Φιλοσοφίας καί θεωρίας τών 
Επιστημών » έτος β' τεΰχ. 4. Ή μετάφρασις οφείλεται είς τόν κ. Moravcsik, 
προτάσσεται δέ τής μεταφράσεως πρόλογος, έν φ ούτος αναλύει τους σκο­
πούς τών επιδιώξεων τών εκδόσεων καί ομιλεί περί τής ζωής τού Συκουτρή. 
'Ακολουθεί κατάλογος τών εργασιών τού Ί . Συκουτρή καί μετά τ α ύ τ α τό γαλ-
λικόν κείμενον τής μελέτης. 
Ό κ. Moravcsik, ό έμπνευοτής καί πραγματοποιός τών ωραίων αυτών 
επιδιώξεων, προσφέρει διά τών καταβαλλομένων προσπαθειών πολύτιμον συν-
δρομήν είς τήν προαγωγήν τών καθόλου πνευματικών μας προβλημάτων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ivan Hajnóczy, 'Ιστορία τον 'Ελληνισμού τον Κ e c s k e m et . «Ούγγροελ­
ληνικαί Μελέται» άριθ·. 8. ( Ούγγριστι μέ ελληνικήν περίληψιν. ) Bu­
dapest 1939. Σελ. 58. 
Ή κοινότης τού Kecskemet είναι έκ τών παλαιοτέρων τών έν Ουγγαρία 
ελληνικών συνοικισμών καί ώς έκ τούτου ή μελέτη τών κατ' αυτήν έπιχύνει 
φώς είς τάς πρώτας αρχάς τής ελληνικής έποικιστικής κινήσεως προς τήν 
Ούγγαρίαν. Ή πρώτη έγκατάστασις Ελλήνων είς τό Kecskemet αρχίζει κατά 
τά μέσα τού 17 αί. καί οί πρώτοι κάτοικοι της προέρχονται έκ τής περιφερείας 
Σιατίστης καί Κοζάνης· ή όργάνωσις τούτων σημειοΰται δτι έγινε τήν 12 
Μαΐου 1708 δτε 26 « πραμματευτάδες » τοΰ Kecskemet « ήσυνφωνήσαμε καί 
έκάμαμε κονπανία είς τό καλό μας καί είς τό αχαμνό μας » διά τήν καλυτέ-
ραν διενέργειαν τοΰ εμπορίου. Οί 26 ούτοι έμποροι έστάθησαν ό πρώτος πυ-
ρήν τής κοινότητος, ή όποια κατά τό 1812 ήρίθμει 189 έν δλω άτομα, άποκτή-
σασα έν τω μεταξύ έκκλησίαν καί σχολεΐον. 
Ή ιστορία τού παλαιότατου τούτου ελληνικού συνοικισμού έν Ουγγα­
ρία είναι τό θέμα τής εξονυχιστικής μελέτης τού κ. Ίω. Hajnóczy. ανωτάτου 
έκιταιδευτικού συμβούλου καί μελετητοΰ καί τούτου τού πολιτισμού τών Ε λ ­
λήνων τής διασποράς. 
Μ ε τ ά τήν ελληνικήν περίληψιν — τήν όφειλομένην είς τόν κ. Ho rvà th — 
τής μελέτης καταχωρίζεται έν παραρτήματι α) κατάλογος τής βιβλιοθήκης τής 
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